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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada: “Análisis de la 
Gestión de las Políticas de Recaudación Tributaria y su relación con la Evasión 
Tributaria de la Municipalidad Distrital de Cacatachi, 2017”, con la finalidad de 
determinar la relación existente entre la Gestión de las políticas de recaudación tributaria 
y la Evasión Tributaria dentro de la empresa mencionada, en cumplimiento del 
Reglamento y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional 
de Contador Público. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
 
De tal manera que para el desarrollo de la presente investigación se ha seguido el 
siguiente procedimiento, llegando finalmente, resolver la problemática identificada: 
 
 
Capítulo I: Introducción.  Expone en modo general la realidad problemática, contiene 
los antecedentes investigados a nivel nacional e internacional, las teorías, la formulación 
del problema en forma de pregunta, la justificación de la investigación, los objetivos 
generales y específicos; adicionalmente contiene la hipótesis. 
Capitulo II: Método. Se describen las fases del proceso de investigación, tipo de 
estudio, diseño de investigación, se precisan las variables su Operacionalización. 
Adicionalmente, se explica la población, la muestra; igualmente, se proponen las técnicas 
e instrumentos para la recogida y procesamiento, y los métodos de análisis de los datos. 
Capitulo III: Resultados. Se presentan las tablas y figuras de las estadísticas que son 
obtenidas por un programa estadístico. Cada tabla y figura tendrá una interpretación y/o 
análisis suficiente y detallado. Dependiendo del tipo de investigación se realizó la 
contratación de la hipótesis general y especifica. Capitulo IV: Discusión. Se presentan, 
se explican y se discuten los resultados de la investigación con las teorías y los 
antecedentes presentados en el marco referencial. 
Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones. Se presentan los principales hallazgos 
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En la presente investigación se logró analizar la gestión de las políticas de recaudación 
tributaria y su relación con la evasión tributaria en la Municipalidad Distrital de Cacatachi, 
al periodo 2017, para ello se evaluó la gestión de políticas de recaudación en base a la 
información establecida por el MEF (2017), y para la evasión tributaria se tomó la teoría 
planteada por Camargo (2005), la cual llevo a realizar una investigación de tipo no 
experimental con diseño descriptiva-correlacional; aplicando de tal manera un cuestionario 
de preguntas (encuesta) a una población y muestra de 62 contribuyentes y 47 trabajadores 
de dicho municipio, logrando establecer las siguientes conclusiones: donde se logró 
determinar que la gestión de políticas de recaudación tributaria se viene aplicando de 
manera inadecuada pues las personas encargadas no muestran los conocimientos 
suficientes para identificar la tasa que será aplicada a las actividades de la población. Por 
otro lado, se ha determinado que existe un alto índice de evasión tributaria, gran parte de 
los contribuyentes evita pagar sus impuestos, debido a que las personas carecen de 
información suficiente sobre las obligaciones tributarias, observando asimismo el poco 
interés en conocer los impuestos trazados por la municipalidad, por lo que en los últimos 
años la informalidad en el distrito ha incrementado. Finalmente se deduce que las gestiones 
de las políticas de recaudación tributaria son deficientes y se relaciona directamente con la 
evasión tributaria en la Municipalidad Distrital de Cacatachi, 2017 dicho caso es 























In the present investigation it was possible to analyze the management of the tax 
collection policies and their relation with the tax evasion in the Municipality of Cacatachi, 
to the period 2017, for that it was evaluated the management of collection policies based 
on the information established by The MEF (2017), and for tax evasion was taken the 
theory proposed by Camargo (2005), which led to conduct a non-experimental research 
with a descriptive-correlational design; Applying a questionnaire (questionnaire) to a 
population and a sample of 62 taxpayers and 47 workers of said municipality, thus 
establishing the following conclusions: where it was possible to determine that the 
management of tax collection policies has been applied inappropriately Since the people 
in charge do not show the sufficient knowledge to identify the rate that will be applied to 
the activities of the population. On the other hand, it has been determined that there is a 
high rate of tax evasion, a large part of taxpayers avoid paying their taxes, because people 
lack sufficient information on tax obligations, noting also the little interest in knowing the 
taxes drawn By the municipality, reason why in the last years the informality in the 
district has increased. Finally, it can be deduced that the procedures for tax collection 
policies are deficient and are directly related to tax evasion in the District Municipality of 
Cacatachi, 2017. This case is corroborated by a correlation coefficient of 0.954, thus 
rejecting the null hypothesis. 
 





1.1. Realidad problemática 
La recaudación tributaria en las municipalidades se refiere al cobro de 
tributos, las tasas de interés, y las diferentes multas por incumplimiento de 
normas, para obtener una recaudación eficiente es importante realizar todas las 
operaciones y tomar de decisiones tomando en cuenta las políticas y normas 
establecidas por la municipalidad, por su parte la gestión pasa ser una factor 
determinante para el buen manejo de los tributos, ya que depende de este que 
se reduzca la evasión de impuestos, pues esta se centra en la planificación 
estructurada en relación a los proyectos eficaces, de tal modo los municipios 
puedan alcanzar fines colectivos, además implica la evaluación y análisis de 
las debilidades y fortalezas, definiendo las metas y objetivos que se desean 
alcanzar para un futuro prometedor;  sin embargo al no fijarse ni aplicarse 
adecuadamente las políticas de recaudación, surge la posibilidad de que se 
incremente la evasión de impuestos, es la población no cumplirá con sus 
compromisos tributarios, y se incrementará el nivel de informalidad. 
 
Por otro lado, en el Perú la recaudación tributaria de diciembre 2015 superó lo 
proyectado al inicio del año con 987,3 millones de soles consiguiendo el 8.1% 
de recaudación a comparación del 2014, pues en ese año tan solo se recaudó 
912,8 millones de soles, a decir verdad, al verse este monto la municipalidad 
aplicó una política que permita optimizar los ingresos, acción que incrementó 
el monto obtenido el año posterior, de tal modo que se pudo otorgar mayores 
recursos a la comunidad, por su parte la recaudación por arbitrios se encuentra 
en segundo lugar, dado que recaudó 425,8 millones de soles a través del cobro 
del impuesto vehicular que llegó a más de 235 millones, así mismo por 
concepto no tributarios se alcanzó 186,3 millones, a ello se le agrega la suma 
del alcabala enviada por diferentes distritos de la capital, con un valor de 371, 
1 millones permitiendo así alcanzar la cifra record en recaudación, lo cual 
generó mayores recursos para las diferentes obras y servicios  públicos, lo 
que significa que  en el año 2015 tanto  las personas jurídicas como 
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naturales no evadieron los impuestos en gran magnitud, todo lo contrario 
cumplieron con sus obligaciones y se redujo el nivel de informalidad.  
En San Martín,  las municipalidades realizan el cobro de los impuestos y 
tributos, mediante el uso de medios de comunicación, pues la población 
muchas veces por desconocimiento no se acerca a declarar y pagar sus 
impuestos; sin embargo, existen falencias, que al final de un determinado año no 
logra recaudar los planteado al inicio del mismo, pues los ciudadanos evaden  
sus deberes tributarias; es por ello,  que la actual jefatura trabaja en acciones 
en todos sus departamentos, con el fin de brindar un servicio de calidad en 
base a la eficiencia y eficacia de atención, así mismo la institución ha 
incrementado la seguridad  para generar confianza en el usuario al momento de 
realizar su pago, además han capacitado al personal para brindar información 
clara y precisa sobre los tributos a los contribuyentes.  
 
Según la Ley de Tributación Municipal N° 26249, se evidencia que se encargado 
al poder ejecutivo la potestad de cambiar la legislación del sistema tributario 
del gobierno local aprobando el texto de la ley de tributación municipal que a 
su vez costa de 6 títulos de las cuales en el título II y artículo n° 6 se establece 
la clasificación de los tributos municipales, estos son el impuesto predial, 
impuesto de alcabala, impuesto a los juegos e impuestos a los espectáculos no 
deportivos, que además debe estar adecuadamente gestionado por los 
funcionarios públicos; sin embargo, en la municipalidad distrital de 
Cacatachi, se ha observado que los usuarios no se acercan a realizar el pago de 
sus tributos a tiempo, generando que al final de un determinado periodo no se 
logre recaudar lo establecido, es por ello, la realización de presente proyecto, 
pues se desea conocer si la institución tiene bien definida sus políticas de 
recaudación y si ésta se está gestionando adecuadamente, de tal modo se 
busca determinar las causas por el cual los usuarios  evaden sus obligaciones 
tributarias. 
 
El problema que aqueja la institución se centra en la inadecuada gestión de 
políticas tributarias, es así que en relación al impuesto predial la 
institución posee deficiencias a través de las cuales no se hacen un buen manejo 
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de los cobros de autoevaluó de los terrenos, construcciones y obras 
complementarias en el distrito, así mismo el impuesto de alcabala, posee 
deficiencias en la transferencia de bienes inmuebles, de tal manera sucede con 
el impuesto a los juegos, ya que no hay una eficiente labor con respecto al 
cobro y gestión de los juegos que se dan en el distrito como bingos y rifas, 
finalmente las políticas del impuesto a los espectáculos y no deportivos, no se 
están gestionando adecuadamente, ya que los procesos administrativos y cobros 
no son eficientes, ya que estos se realizan en lugares cerrado no permitidos. 
Todas estas deficiencias inciden en la evasión tributaria, pues la inadecuada 
gestión hace que los contribuyentes evaden su obligación y sea por falta de 
información, es decir las personas muchas veces no tienen el nivel de 
instrucción que les permita laborar y ostentar una economía estable, no 
poseen una adecuada cultura tributaria, y la mayoría desconoce las fechas que 
deben cancelar y se da por la misma falta de información, así mismo las 
personas tiene solo el deseo de ganar aunque tengan que convertirse en 
informales o utilizar inadecuadamente los medios de pagos, es decir traicionar 
a su gobierno, por otro lado se encuentra la excesiva carga de complejidad 
mediante este el ciudadano se acogen a un precepto tributario no muy 
complicado con el fin de realizar los pagos correspondientes, además se 
registran a regímenes que no pertenecen es decir se encuentran en regímenes 
que les permita pasar como pequeños contribuyentes. 
 
Es así que después de analizar la problemática de la investigación se plantea 
la siguiente pregunta: 
 
¿Cuál es la relación entre la gestión de políticas de recaudación tributaria y la 





1.2. Trabajos Previos  
Para la presente investigación se procedió a analizar las investigaciones, con 
relación a las variables de gestión de las políticas de recaudación tributaria y la 
evasión tributaria en la Municipalidad Distrital de Cacatachi.  
 
Antecedentes Internacionales 
Jaramillo y Aucanshala (2013), en la presente tesis titulada: "Optimización de 
la gestión de recaudación impuestos seccionales, aplicado en el ilustre 
municipio de Riobamba", Universidad Nacional de Tingoa, Cali, Colombia.  
Guayaquil – Ecuador. Concluyó que: es importante que las municipalidades 
tomen conciencia en relación a los ciudadanos, brindarles facilidades para que 
puedan realizar los trámites y que la información sea clara y precisa, de esa 
manera eliminar la cultura del no pagar. Empoderar al nativo a través de la 
entrega oportuna de sus evaluaciones para aumentar el avance de la 
Municipalidad y comprender que la instalación que realiza es importante para 
darle a la Municipalidad administraciones abiertas, y no pagarles, infiere 
problemas para otorgar tales beneficios. Para tales propósitos, es imperativo 
facilitar la forma en que pagan y regularizar a las personas que tienen acciones 
y, en el último caso, desarrollar los sistemas de recuperación coactiva que 
plantea la ley. En este sentido, el catastro exhibe un instrumento mutuo de gran 
esplendor especializado para garantizar que la red tenga una prosperidad 
individual y social más prominente. 
 
Antecedentes Nacionales 
Quintanilla (2014), en su investigación titulada “La evasión tributaria y su 
incidencia en la recaudación fiscal en el Perú y Latinoamérica”, Universidad 
Nacional de Tingoa, Cali, Colombia.  Guayaquil – Ecuador. Lima – Perú. 
Quien determinó que la evasión fiscal causa una disminución en el grado de 
activos supervisados por la legislatura. El examen de la información hizo 
posible darse cuenta de que ocultar los productos o el salario para liquidar 
menos obligaciones regulatorias decide el grado de ingreso de impuestos. Se ha 
establecido que la información obtenida se dio cuenta de que la manifestación 
ilegal que influye en el Estado afecta el grado de riesgo de la acumulación para 
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servir a las administraciones abiertas. La investigación de la información hizo 
posible verificar que la rebeldía con los compromisos de gastos afecta la 
disposición de los peajes, aranceles y cargos que pagan las personas. El 
examen de la información permitió concebir que el grado de casualidad afecta 
el enfoque financiero del Estado. Las evaluaciones de la información adquirida 
dieron lugar a las invasiones regulatorias, debido a las aprobaciones forzadas 
por la organización de gastos. 
 
Jara (2013) en su investigación "Recaudación tributaria en las 
municipalidades" Universidad Nacional de Tingoa, Cali, Colombia.  
Guayaquil – Ecuador. Huacho – Perú. Concluyó que: La mayoría de las 
regiones tienen un marco de organización de gastos deficiente, combinado con 
la ausencia de una base y una facultad apropiada. Tratando el presente trabajo, 
por lo tanto, la modernización de los marcos que conforman ese marco. Los 
distritos son los órganos del gobierno cercano y emanan de la famosa 
voluntad, hablan con el área y promueven la disposición correcta de las 
administraciones abiertas. Se debe pensar en los marcos de acumulación, por 
ejemplo, la presencia de una base de datos de ciudadanos, víctimas del tipo de 
evaluación; así como la mejora de los marcos de reunión a través del sistema 
de oficinas bancarias. La organización de evaluación es la autoridad principal 
del marco de trabajo y su importancia viene dada por su disposición a aplicar 
las reglas de gastos. Estas son evaluaciones hechas para distritos: cargo de 
propiedad, cargo de alcabala, cargo de riqueza de automóviles, apuestas, 
juegos y estimulación abierta. Además, son pagos de la ciudad: compromisos 
excepcionales para obras abiertas, gastos y el subsidio de pago metropolitano. 
 
Castro (2013), en su investigación titulada “Las causas que motivan la evasión 
tributaria en la empresa CIPRESES S.A.C. en la ciudad de Trujillo en el 
periodo 2012”, "Universidad Nacional de Tingoa, Cali, Colombia.  Guayaquil 
– Ecuador Trujillo – Perú. Determinó que hay una falta de atención al deber, lo 
que nos persuade a esquivar, como lo demuestra el resultado de ciertas 
investigaciones en la encuesta realizada. Del mismo modo, para la organización 
de desarrollo Los Cipreses SAC, seguir la entrega de sus compromisos de 
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gastos, es atacar su liquidez, a la luz del hecho de que comenzó la rivalidad no 
solicitada, debe esperar que el deber sea el gasto del artículo, por lo que para 
tener la opción de permanecer en el mercado y así obtener más beneficios para 
su propio beneficio. 
 
Antecedentes Local 
Melgar (2014), en su investigación que lleva como título "Política 
tributaria", Universidad Nacional de Tingoa, Cali, Colombia.  Guayaquil – 
Ecuador, Concluye que: los principales problemas del marco de evaluación 
incluyen: el bajo grado de reunión que hace que sea inadecuado financiar 
administraciones abiertas satisfactorias: la convergencia de la acumulación en 
el gobierno focal y la baja cooperación de los gobiernos territoriales y 
cercanos. La estructura de la revisión más frecuente de los gastos aberrantes y 
la baja acumulación de carga directa que confirma que el efecto de la 
evaluación fiscal sobre el valor es insignificante, las grandes cantidades de 
impuestos anuales y la evasión de CV: altas tasas de evaluación contrastadas 
con los patrones y principios globales: la disminución del derecho La base 
comenzó por razonamientos liberales. Exclusiones que no agregan valor y 
sistemas extraordinarios que promueven la atomización de empresas y la 
evitación; Por último, la complejidad del marco de evaluación en general. 
 
1.3. Teorías relacionadas con el tema 
Después de examinar el análisis previo al trabajo, se logró determinar 
diferentes teorías para la elaboración de la investigación de las variables 
establecidas en el estudio, por lo que a continuación se encuentran las 
definiciones que contribuyen en la consecución y evaluación, tanto de la 
gestión de políticas de recaudación como de la evasión tributaria. 
 
La gestión, según Guerrero (2013) hacen referencia a que la gestión es la 
actividad o movimiento realizado por los jefes y administradores de la 
asociación, con el objetivo de ampliar la competencia y la rentabilidad, a través 





1.3.1. Gestión de políticas de recaudación tributaria. 
 
1.3.1.1. Gestión. 
Especifica que la gestión es la actividad o acción realizada por los jefes y jefes 
de la asociación, con el objetivo de ampliar la competencia y la eficiencia, a 
través de la satisfacción de objetivos y metas. (Guerrero, 2013). 
 
1.3.1.2. Políticas. 
Conjunto de acciones que tiene una institución para dirigir a las personas y 
encaminar a la misma al desarrollo, crecimiento y el cumplimiento de metas y 
objetivos. (Guerrero, 2013). 
 
1.3.1.3. Recaudación. 
La recaudación es el acto de reunir o agrupar los impuestos o tasas que se 
establecen en artículos, componentes y actividades, a fin de recaudar lo 
necesaria para un determinado objetivo. (Agosin, 2005). 
 
1.3.1.4. Tributos. 
“Todos los deberes (tributos) son los ingresos derivados de la población, que 
consiste las prestaciones monetarias que impone el estado obligatoriamente, 
que a la vez es exigida por la administración pública, pero uso objetivo 
primordial de los impuestos es obtener”. (Agosin, 2005). 
 
1.3.1.5. Recaudación tributaria. 
La recaudación tributaria es el movimiento regulador que se ha ido para el uso 
de deberes, a fin de reunir los ingresos que se reservarán para mejorar las 
administraciones abiertas y la satisfacción personal de la población. 
“Condescendiendo a que se construyan parques, implementación de escuelas, 







1.3.1.6. Recaudación tributaria Municipal. 
Es la actividad administrativa encargada de recoger los ingresos de los 
contribuyentes para los gobiernos locales, sin embargo no se da una 
contraprestración directa de la institución a la persona. (Nerina, 2012). 
 
1.3.1.7. Base legal de la tributación municipal.   
La Ley de tributación municipal N° 26249, delega autoridad al poder ejecutivo 
para modificar el sistema de legislación del sistema tributario del gobierno 
local y central, la ley aprobada tiene 6 títulos, 93 artículos, 2 arreglos de 
transición y 5 disposiciones finales respectivamente constituidas. 
 
El título I, se encuentran las disposiciones generales, por su parte el título II, 
menciona los impuestos municipales, en el título III, se habla sobre el sistema 
normativo para los impuestos y tasas municipales, en el título IV se e establece 
las evaluaciones nacionales hechas para los distritos (municipalidades), asi 
mismo el título V habla sobre el fondo de compensación municipal, por último, 
el Título VI decide los convenios de cooperación. (Ministerio de Economía y 
Finanzas, 2016, p. 1). 
 
1.3.1.8. Clasificación de la tributación municipal.  
Los tributos municipales se clasifican en. 
 Impuesto predial, este impuesto generalmente se basa en el valor de la 
propiedad, incluidos los terrenos.  
 Impuesto de alcabala, es un impuesto sobre las transferencias de propiedad 
de propiedades urbanas o rurales para su consideración o, cualquiera sea la 
forma o la forma, incluida la reserva del título de ventas. 
 Impuesto al patrimonio automotriz, el impuesto exigido sobre la 




 Impuesto a las apuestas, este impuesto grava los ingresos de las entidades 
coordinadores ecuestres y de ocasiones similares en los que se realice 
apuestas.  
 Impuesto a los juegos, es el impuesto que se da a las acciones 
concernientes con juegos, por ejemplo, loterías, bingo y billar, así como 
la adquisición de premios en las apuestas. 
 Impuesto a los espectáculos públicos, graba los registros de la suma pagada 
por el dinero para abrir actividades no deportivas aparecen en escenas 
cerradas o en parques, a excepción de los espectáculos sociales debidamente 
aprobados por el Instituto Nacional de Cultura. (MEF, 2016, p. 2). 
 
1.3.1.9. Tipos de tributos municipales. 
Los tipos de tributos municipales se dividen en: 
Impuestos: Tributos requeridos sin pensar, cuya ocasión evaluable comprende 
negocios, actos o realidades que presentan el límite financiero del ciudadano. 
"La cuota obligatoria establecida por la Ley a cambio de la cual el sujeto está 
obligado a cumplir con ella, no recibe ningún pago rápido, sin embargo, la 
organización reunidora pone el artículo en sus costos de trabajo" (Asesor 
Empresarial, 2003).  
 
Tasas: son los tributos creados por los consejos municipales, cuyo compromiso 
tiene como compromiso crear la introducción convincente por parte del distrito 
de una administración abierta o reguladora, guardada en las regiones según sus 
leyes y estándares naturales con la posición de derecho. Debería acentuarse que 
las cuotas obtenidas para una administración legalmente vinculante no son un 
cargo. (MEF, 2017). 
 
Contribuciones especiales: Impuestos cuya ocasión imponible consiste en 
obtener por parte del individuo imponible un beneficio o incremento en la 
estimación de su mercancía debido al reconocimiento de obras abiertas o la 





1.3.1.10. Evaluación de la gestión de la política de recaudación tributaria. 
La gestión de las políticas de recaudación tributarias, se centra en el manejo 
que se está dando a las políticas de recaudación, en la presente investigación se 
pretende determinar si existe una eficiente o inadecuada gestión en la 
Municipalidad de Cacatachi, es por ello que se platearon los siguientes 
instrumentos de recaudación establecidas por el Ministerio de Economia y 
finanzas.  
 
La Ley de tributacion municipal decreto legislativo n° 776, en el articulo 6 
establece los impuestos municipales que seran administrados por la misma, 
ademas la ley describe las actividades y/o acciones que debe ejecutar el 
encargado de la misma, tomando en cuenta las politicas aplicadas a cada 
impuesto a ser recaudado que se describen a continucación. 
 
1.3.1.10.1. Impuesto Predial. 
El impuesto predial son todos los impuestos que se gravan por los predios 
rurales y urbanos del distrito, este se ejecuta de manera anual, los predios 
vienen a ser edificaciones, peropidades, terrenos e instalaciones, así mismo la 
gestión administrativa la acumulación y la revisión solo se compara con el 
distrito donde se encuentra la propiedad. “Es decir, en su mayor parte son 
terrenos y establecimientos inmutables y fijos que son parte de la tierra y no 
pueden aislarse, destruirse ni modificarse” (Acuña, 2011, p. 12).  
De manera similar, el deber de propiedad se caracteriza como “un tributo que 
evalúa la presencia de propiedad o tierra situada en regiones urbanas o rurales, 
con o sin estructuras, en la frontera del lugar particular” (Bravo, Álvarez, y 
Calderón, 2006, p. 237).  
De tal manera que este predio debe ser registrado con un solo dueño, quien será 





 Monto recaudado por terreno. 
Es el valor que poseen todos los terrenos de acuerdo a su ubicación, tamaño, 
se toman en cuenta el alumbrado público, servicios de agua potable, desagüe 
además las pistas y veredas. (Acuña, 2011). 
Toda propiedad posee un valor, de acuerdo a las condiciones y las 
características que este posee, pues se toman en cuenta aspectos como el 
lugar donde se encuentra, las medidas y otros aspectos como alumbrado y 
agua potable. (Tobon, 2013). 
 
 Monto recaudado por construcción. 
Es el valor que obtiene un predio cuando esta se encuentra construida, 
techada y con todos los servicios publicas debidamente instaladas. (Acuña, 
2011). 
 
 Monto recaudado por obras Complementarías. 
Es el valor de cada uno de los establecimientos fijos y perpetuos que son 
parte de predio, además no pueden aislarse, alterados o destruidos. (Acuña, 
2011). 
Son todas aquellas obras que forman parte del predio y no pueden ser 
excluidas, y se debe cumplir con las obligaciones correspondientes sin 
evadir las responsabilidades. (Vega, 2005). 
 
1.3.1.10.2. Impuesto de alcabala. 
Es el impuesto recolectado de las traspasos de pertenencia de los inmuebles o 
bienes, ya sean estos urbano o rústicos, gratuito u oneroso y este impuesto 
forma parte de la renta municipal de la misma jurisdicción, es decir la 
transferencia se va ejecutar en el mismo lugar donde se encuentre el inmueble. 
“El impuesto de alcabala debe pagarse en dinero real y como un período el 
último día hábil del mes consecutivo en que se realizó el intercambio” (Acuña, 
2011, p. 12).  
Es definida también como “un impuesto que los deberes de responsabilidad de 
las tierras rurales para pensar o para nada de su bolsillo, sea cual sea su 
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estructura o metodología, incorporando acuerdos con la reserva de área” 
(Centro de Gestión Tributaria, 2016, pp. 1). 
 
 Monto por transferencia de bienes Inmueble. 
Es el traspaso de un inmueble a otra persona, sin embargo, no es un proceso 
fácil es importante la intervención de la municipalidad, este debe supervisar 
el terreno en venta, y hacer la documentación respectiva, así mismo debe 
mantener su autoridad de que el pago será hasta el último día del mes 
posterior a la transferencia. (Acuña, 2011).  
La transferencia de una propiedad a otra no es sencillo, pues es necesario 
cumplir con cada uno de los requisitos establecidos por la municipalidad del 
lugar donde se está adquiriendo la propiedad. (Barrera, 2010). 
 
1.3.1.10.3. Impuesto a los juegos. 
Son todos aquellos impuesto que se originan en los juegos ya sean estos 
bingos, rifas, al igual que los juegos a azar. Acuña (2011)  
Es definida también por Ruiz de Castilla (2008), quien hace referencia que el 
impuesto a los juegos “forma parte del salario adquirido por sustancias que 
clasifican rondas de bingo, apuestas, billar, etc. Estos ingresos están 
influenciados por el Impuesto de Juego, al líder de estos elementos”. 
 
 Monto recaudado de bingos. 
El bingo es un juego de azar, que a su vez genera dinero, es así que este se 
ejecuta en un lugar abierto al aire libre, donde tales juegos se llevan a cabo 
en sus diversas modalidades, con fines de ingresos. (Ruiz, 2008). 
 
 Monto recaudado de Rifas. 
Al participar en una rifa de algún objeto, el realizador de dicho evento dice 
que los impuestos corren por su cuenta en caso de ganar el premio. El 
artículo tributario dice que constituye ganancia ocasional todos los ingresos 
provenientes de rifas, es así que siempre al ganar algo las personas se 
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encuentra en la obligación que pagar el respectivo impuesto por ganancias 
ocasionales. (Agosin, 2005). 
 
 
1.3.1.10.4. Impuesto a los espectáculos no deportivos. 
Son aquellos impuestos provenientes de las actividades no deportivas sean 
estas fiestas u otros, que se realicen en lugares cerrados, “la obligación del 
pago se da cuando las personas asisten a dicho eventos pagando su entrada” 
(Acuña, 2011, p. 13). 
 
De tal manera que los impuestos a los espectáculos no deportivos: grava la 
suma pagada por la admisión para abrir espectáculos sin uso en escenas y 
parques cerrados, excepto por espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, 
espectáculos de música tradicionales, drama, opereta, bailes artísticos, bazar y 
nacional viejas historias, calificadas como espectáculos sociales abiertos por el 
Instituto Nacional de Cultura. (Centro de Gestión Tributaria, 2016, pp. 1). 
 
 Monto recaudado por espectáculo en locales o parques cerrados. 
Es una política primordial en los espectáculos no deportivos que estos se 
realicen en lugares, cerrados. (Acuña, 2011). 
 
 Monto recaudado por espectáculo Oneroso y no gratuito. 
Estos eventos no se darán gratuitamente, pues se busca un fin lucrativo. 
(Acuña,  2011). 
 
1.3.2. Evasión tributaria. 
La evasión tributaria delictivo que hoy se observa todos los días, se considera 
una infracción o una infracción administrativa, es la demostración ilegal en la 
que las personas provocan menos gastos gubernamentales. 
 
Numerosas personas recurren a la informalidad para anunciar sus artículos o 
administración, ya que preferirían no cubrir las obligaciones del gobierno, sin 
embargo es sacar la vuelta al Estado, y es un comportamiento verdaderamente 
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desafortunado, por lo que es significativo que los principios y enfoques si se 
instalan y supervisan a lo largo de estas líneas, disminuirá el grado de 
evitación. (Camargo, 2005, p. 65). 
 
La evasión tributaria es el robo que numerosas personas reportan a los deberes, 
ya que realizan diversos ejercicios ilegales, por ejemplo, no inscriben evidencia 
de pago a plazos y mienten sobre su salario, para disminuir su tasa impositiva. 
Es lamentable la situación del país, ya que 60% de la economía es informal, y 
cada año va en aumentos, las empresas que se crean a diario no se encuentran 
formalizadas, por otro lado, existen empresas que ocultan información sobre 
sus ingresos. (Panibra, 2015, p. 1). 
 
1.3.2.1. Características de la evasión tributaria. 
La evasión tributaria posee ciertas características que la diferencian de otros 
delitos aquí se menciona algunas: La persona que va cometer este delito esta 
consiente de la ilegalidad y las consecuencias que puede generar, La evasión es 
la omisión de los pagos. “La evasión no solo es dejar de pagar, sino que 
además cuando se disminuye el monto arbitrariamente” (Barrera, 2005, p. 65). 
 
1.3.2.2. Causas de la evasión tributaria. 
La evasión fiscal se da por varias razones debajo de una parte de ellas: falta de 
atención plena de la evaluación, estructura insuficiente del marco de gastos, 
ausencia de datos, ausencia de peso o peligro. (Barrera, 2005). 
 
1.3.2.3. Tipos de evasión tributaria. 
 Falta de inscripciones en los registros de evaluación. 
 Falta de documentación de declaraciones juradas. 
 Falta de pago del impuesto declarado o liquidad 







1.3.2.4. Dimensiones de la evasión tributaria. 
La evasión tributaria es una fechoría revelada por la mayoría de las personas, 
ya que descuidan el pago o con frecuencia provocan una modificación de su 




1.3.2.4.1. Falta Información. 
La evasión fiscal se debe regularmente a la ausencia de datos que tienen los 
ciudadanos, y esto se debe a diferentes componentes, "el grado de 
orientación, la cultura de los cargos y el desconocimiento de las fechas de 
vencimiento de la entrega" (Camargo, 2005, p. 24). 
 
 Nivel de instrucción del propietario. 
El grado de instrucción afecta la ausencia de datos, ya que hay 
visionarios de negocios que no tienen las investigaciones vitales para 
enmarcar una organización de todos modos, tienen la capacidad de crear 
efectivo ", sin embargo, la ausencia de estudios impacta que estas 
personas no son buenas, los procedimientos que deben observarse y las 
leyes que deberían acordar en función de sus compromisos de 
evaluación” (Camargo, 2005, p. 25). 
 
 Cultura tributaria. 
La cultura de evaluación es la conducta que tienen los ciudadanos a pesar 
de sus compromisos, es decir, es la forma en que aceptan sus 
obligaciones y derechos ante la organización de gastos. Es la familiaridad 
de los individuos con un compromiso con la nación y con la prosperidad 
de sus familias y de ellos mismos. (Camargo, 2005). 
 
 Desconocimiento de las fechas de vencimiento de pago.  
Esta ausencia de datos se debe con frecuencia al poco entusiasmo de los 
ciudadanos por monitorear y obtener algunas respuestas sobre las fechas 




1.3.2.4.2. Deseo de generar mayores ingresos. 
Este factor es uno de los casos más ampliamente reconocidos en nuestra 
nación, y de vez en cuando se piensa que es un delito, ya que esta actividad 
una gran parte de las personas lo hacen intencionalmente, a la luz del hecho 
de que se dan cuenta de que están enviando algo desaconsejado, con el 
objetivo de que este caso se vea a través de la familiaridad y la utilización 
inadecuada de los métodos de pago. (Camargo, 2005). 
 
 Incremento de informalidad. 
El anhelo de producir mayores ingresos muchas veces aumenta la 
informalidad; sin embargo, existe algunos comerciantes que no tienen 
conocimiento que esto es algo grabe; por tanto, no saben cuáles son las 
consecuencias que puedan tener, pero existe personas que teniendo 
conocimiento del hecho lo ejecutan. (Camargo, 2005). 
 
 Inadecuado uso de los medios de pago. 
Los métodos de pago se utilizan para controlar los ingresos y egresos de 
un individuo, sin embargo, por muchos individuos no emiten evidencia 
de pago, con el fin de no cumplir con obligaciones gubernamentales, 
pues lo que desean es generar mayores ingresos, por este motivo, aún no 
aportan tributos. (Camargo, 2005). 
 
1.3.2.4.3. Excesiva carga de complejidad. 
 
La excesiva carga de complejidad ocurre cuando el contribuyente acepta que 
debe llevar a cabo una serie de procedimientos confusos para cumplir con los 
deberes. Procesos muy extensos para tributar. (Camargo, 2005). 
 
 Escogen un régimen que no sea muy complicado para tributar. 
Para eludir sus compromisos, los ciudadanos son acusados de un examen 
que no causa problemas o desafíos al tributar, es decir ocultan o disfrazan 





1.4. Formulación al Problema. 
¿Cuál es la relación entre la gestión de políticas de recaudación tributaria y la 
evasión tributaria en la Municipalidad distrital de Cacatachi, 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio. 
1.5.1. Justificación teórica: La presente investigación se sustenta en la 
utilización de teorías dadas por creadores que recientemente lideraron la 
investigación por lo que para la medición de la gestión de políticas de 
recaudación se tomara como base teórica al reglamento que regula el 
Ministerio de Economía y Finanzas –MEF (2017), en cuanto a la medición de 
la variable evasión tributaria se tomara como teoría principal a la brindada por 
Camargo, (2005), quien mide la variable a traves de las siguientes dimensiones 
falta de informacion, deseo de generar mayores ingresos, excesiva carga de 
complejidad y se acogen a regimenes que no corresponden. 
 
1.5.2. Justificación metodológica: Para la presente investigación de las 
variables gestión de las políticas tributarias y la evasión tributaria, se preparó 
una visión general de dónde se plantaron las cosas dependiendo de los 
marcadores establecidos oficialmente, cuando los datos fundamentales se 
continuaron en los programas Excel y SPSS, para luego romperlos hacia abajo 
y decidir si una variable tiene una forma ambivalente. 
 
 
1.5.3. Justificación Práctica: La presente investigación se justifica en la 
razonabilidad del conocimiento obtenida después de la investigación, puesto 
que represento un gran aporte para la Municipalidad Distrital de Cacatachi, ya 
que esto le permitirá visualizar los puntos deficientes tanto de su gestión de las 
políticas de recaudación tributaria como de la evasión tributaria, lo que 
permitirá a los jefes tomar las medidas vitales para abordar estas variables, 




1.5.4. Justificación Académica: La presente investigación se realiza como 
una necesidad indispensable que cada estudiante debe cumplir para obtener un 
título de experto, al igual que un instrumento que se suma a su mejora experta 




H1: La gestión de las políticas de recaudación tributaria se relaciona 






Analizar la gestión de las políticas de recaudación tributaria y su relación con 
la evasión tributaria en la Municipalidad Distrital de Cacatachi, 2017. 
 
Objetivos específicos. 
 Describir la gestión de las políticas de recaudación tributaria. 
 Conocer el grado de evasión tributaria en la Municipalidad Distrital de 
Cacatachi. 
 Establecer la relación de la gestión de las políticas de recaudación 
tributaria con la evasión tributaria en la Municipalidad Distrital de 












II. MARCO METODOLÓGICO 
 
2.1. Diseño de investigación.  
 
Tipos de Estudio. 
El tipo de investigación fue No experimental, esto a que este estudio se buscó 
realizar un análisis y descripción de la realidad en su contexto natural, en otras 
pablas, las dos variables de estudio nos serán manipuladas de ninguna manera, 
sino que se observar el comportamiento y se limitara a medir. 
Diseño de Estudio. 
El presente diseño de estudio fue de tipo Descriptivo – Correlacional, con el 
propósito de describir cada una de las variables y al final determinar si existe 
relación entre ambas, este diseño está representado por el siguiente esquema: 
Dónde: 
 
M =Municipalidad Distrital de Cacatachi 
O1=Gestión de las políticas de recaudación tributaria. 
O2=Evasión tributaria 
r = Relación 
2.2. Variables, Operacionalización. 
Variable I: Gestión de las políticas de recaudación tributaria. 
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2.3. Población y muestra. 
2.3.1. Población. 
La población está conformada por los trabajadores de la municipalidad 
del distrito de Cacatachi que a la actualidad suman 47 personas, así 
como a los contribuyentes que suman 1423 personas. 
 
2.3.2. Muestra. 
La muestra está conformada por 62 contribuyentes, pues la cantidad de 
colaboradores es mínima y aceptable para ser encuestada en el caso de 
los trabajadores, sin embargo, para los contribuyentes se aplica la 
formula muestral: 
90% 
        Z = 1.64 
      E = 0.1 
      p = 0.6 
      q = 0.4 
      N = 1423 
      
        
n = 
2.6896 * 0.24 * 1423 
  0.01 * 1422 + 0.645504 
  






La muestra estuvo conformada por 62 contribuyentes y los 47 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cacatachi. 
 
2.3.3. Muestreo: El tipo de muestreo utilizado para la presente investigación 
fue no probabilísticos, en el caso de los contribuyentes, pues las 
personas no han tenido la misma posibilidad de ser encuestados, es 
decir se ha tomado a los individuos al azar, a un grado de probabilidad 





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
La técnica aplicada en el presente estudio fue la encuesta, puesto que se 
pretendió conocer el comportamiento de las dos variables en 
investigación, mediante las afirmaciones de los colaboradores y 
documentos de la institución. 
 
Asimismo, el instrumento que se utilizo fue el cuestionario, puesto que 
es la herramienta propicia para la evaluación de la variable 
independiente y la variable dependiente, por tanto, este instrumento fue 
creado en base a las dimensiones e indicadores de cada variable. 
 
2.4.2. Validez y confiabilidad.  
 
Principalmente la validez se tomará en cuenta el criterio de expertos, ya 
que esto será esencial para identificar si las encuestas están bien 
formuladas y aptas para ser empleadas en la muestra de estudio. 
 
La confiabilidad en la presente investigación del instrumento 
(cuestionario), se hizo uso del estadístico Alfa de Cronbach aplicada 
estadísticamente en el programa de SPSS, mediante el cual se analiza la 
consistencia interna de las respuestas brindadas por los contribuyentes 
tributarios del distrito de Cacatachi. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos. 
 
Después de obtener los datos de las encuestas se procederá a tabular cada una 
de ellas, por otro lado, para los resultados se utilizará como medida estadística 
el programa Excel y SPSS, donde los datos obtenidos serán procesados, para 
luego ser analizados y determinar la relación entre las variables, por otro lado la 
prueba de hipótesis a utilizar es la hipótesis estadística la cual se encuentra 
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conformada por la hipótesis nula y alterna, la hipótesis alterna es una 
afirmación que se acepta si los datos proporcionan evidencias suficientes de que 
la hipótesis nula es falsa. 
 
2.6. Aspectos éticos. 
 
En la presente investigación no se pretende perjudicar de ninguna manera a los 
encuestados, por lo que el proceso de recolección de datos se realizó respetando 







3.1. Descripción de la gestión de las políticas de recaudación tributaria. 
 





Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 1. Impuesto predial. 
Fuente: Tabla 1. 
 
Interpretación 
Como se observa en la Tabla y Figura 1, tras analizar los datos obtenidos de la 
encuesta, se determinó que la gestión de políticas de recaudación tributaria se 
vienen manejado de manera inadecuada, pues el 52% de los encuestados 
consideran que se cometen deficiencias en la aplicación del impuesto predial, 
ya que el municipio no toma en cuenta la ubicación, el tamaño del alumbrado 
público, los servicios de agua potable, desagüe además las pistas y veredas, del 
terreno para  imponer el impuesto, además el impuesto a pagar no es 
valorativo, a partir de su construcción y las características que este posee, 
asimismo la institución pocas veces toma en cuenta las obras complementarias 













  Inadecuada Regular Adecuada 
fi 32 27 3 
% 52% 44% 5% 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 2. Impuesto de alcabala 
Fuente: Tabla 2. 
 
Interpretación 
Como se observa en la Tabla y Figura 2, después de analizar los datos 
obtenidos de la encuesta se determinó que la gestión de políticas de 
recaudación tributaria en función a los impuestos de alcabala, se vienen 
manejando de forma regular (71%) e inadecuada (24%), pues al darse acciones 
de trasferencia de bienes inmuebles, la municipalidad pocas veces supervisa el 
terreno en venta y hace a documentación respectiva, a partir de ello establece 
las pautas de pago, sin embargo esta acción no se realiza de manera 
















IMPUESTO DE ALCABALA 
  
Impuesto de alcabala 
  Inadecuada  Regular Adecuada 
fi 15 44 3 
% 24% 71% 5% 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 3. Impuesto a los juegos 
Fuente: Tabla 3. 
Interpretación 
Como se observa en la Tabla y Figura 3, el 53% de los encuestados consideran 
que la gestión de políticas de recaudación tributaria en función al impuesto a 
los juegos, se vienen manejando de manera regular, pues no siempre dichos 
impuesto se dan de acuerdo al tipo de juego y al fin lucrativo que posee, 
además el municipio pocas veces pone en conocimiento de la población que 
tienen la obligación de pagar sus impuestos, por ganancias ocasionales, es decir 

















IMPUESTO A LOS JUEGOS 
  
Impuesto a los juegos 
  Inadecuada Regular Adecuada 
fi 24 33 5 
% 39% 53% 8% 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 4. Impuesto a los espectáculos no deportivos 
Fuente: Tabla 4. 
 
Interpretación 
Como se observa en la Tabla y Figura 4, el 58% de los encuestados señalan que 
el impuesto a los espectáculos no deportivos, se vienen aplicando de forma 
regular, pues el municipio ocasionalmente impone un impuesto a los 
organizadores de actividades no deportivas, sin embargo, a esta asisten 
personas pagando su entrada, asimismo la institución no es lo suficientemente 
parcial con el monto a pagar por concepto de ingreso a espectáculos no 
















IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS  NO DEPORTIVOS 
  
Impuesto a los espectáculos no deportivos 
    Inadecuado  Regular Adecuado  
 fi 22 36 4 
  % 35% 58% 6% 
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3.2. Conocer el grado de evasión tributaria en la Municipalidad Distrital de 
Cacatachi. 
 






Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 5. Falta Información 
Fuente: Tabla 5. 
 
Interpretación 
Como se observa en la Tabla y Figura 5, después de analizar los resultados 
obtenidos se determinó que la evasión tributaria en la Municipalidad Distrital 
de Cacatachi, se viene manejando de manera inadecuada, pues existe una alta 
evasión de 53%, debido a que la gran mayoría de contribuyentes no posee un 
nivel de instrucción alto, además tienden a demorar el pago de sus impuestos, 
a su vez la mayoría de contribuyentes desconoce las fechas en las que se 














FALTA DE INFORMACIÓN 
  
Falta información  
  Alto  Medio Bajo 
fi 25 19 3 
% 53% 40% 6% 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 6. Deseo de generar mayores ingresos 
Fuente: Tabla 6. 
 
Interpretación 
Como se observa en la Tabla y Figura 6, el 55% de los encuestados considera 
que la evasión en función al deseo de generar mayores ingresos, se viene 
manejado de manera regular, pues últimamente ha ido incrementando la 
evasión de impuestos en el distrito, debido a que los contribuyentes no tienen 
conocimiento suficiente para optar por otro medio de pago de sus tributos, 

















DESEO DE GENERAR MAYORES INGRESOS 
Deseo de generar mayor ingresos 
  Alto Medio Bajo  
fi 17 26 4 
% 36% 55% 9% 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 7. Excesiva carga de complejidad 
Fuente: Tabla 7. 
 
Interpretación 
Como se observa en la Tabla y Figura 7, el 55% de los encuestados consideran 
que la excesiva carga de complejidad en la evasión de tributos se debe a que 
los contribuyentes se acogen a un régimen poco complicado para tributar, 
además ocultan o disfrazan algunas características del inmueble para tributar 
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3.3. Establecer la relación de la gestión de las políticas de recaudación 
tributaria con la evasión tributaria en la Municipalidad Distrital de 
Cacatachi, 2017. 
 
Tabla 8. Correlación entre la gestión de las políticas de recaudación 
tributaria y la evasión tributaria. 
 GPRT VT 







Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 47 47 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 














rrelación entre la gestión de las políticas de recaudación tributaria y la 
evasión tributaria. 





Tras el cálculo estadístico, se ha tomado al Rho de Spearman como estadístico 
para obtener el coeficiente de correlación, la cual arrojo un grado de ,954** 
siendo esta significativa al 0,01 (bilateral). Lo que implica rechazar la hipótesis 
nula, aceptando de tal manera la hipótesis alterna pues la gestión de las 
políticas de recaudación tributaria es deficiente y se relaciona directamente con 































Tras la descripción de los resultados se ha logrado conocer que los funcionarios 
encargados de la gestión tributaria, no vienen ejerciendo sus funciones 
adecuadamente, ya que existe diversas falencias las cuales viene afectando en gran 
medida en los montos recaudados por la municipalidad, asimismo toda esta 
problemática repercute en la inversión pública que en un futuro ejecutara el 
municipio; con relación a ello Jara (2013), en trabajo de investigación considera que 
la “organización de gastos, es el implementador fundamental del marco de 
evaluación y su importancia viene dada por la mentalidad que recibe para aplicar las 
reglas de evaluación”. Principio que no se viene respetando en la municipalidad 
objeto de estudio, llegando a observar casos contrarios, pues al no ejecutar una 
eficiente gestión de las políticas de recaudación. 
 
Después de hacer un análisis de los resultados obtenido de la investigación que tuvo 
como propósito analizar la gestión de las políticas de recaudación tributaria y su 
relación con la evasión tributaria en la Municipalidad Distrital de Cacatachi, es alto 
se debe a varios factores, como la falta de información, pues la mayoría de 
ciudadanos no posee un nivel de instrucción alto, además desconocen las fechas en 
las que se debe realizar el pago de tributos, asimismo se debe a que los contribuyente 
no tienen conocimiento suficiente para optar por otro medio de pago de sus tributos, 
no le dan importancia al pago de sus impuestos, se acogen a un régimen poco 
complicado para tributar, además ocultan o disfrazan algunas características del 
inmueble para tributar una taza baja. A su vez Quintanilla (2014), señalo sobre esa 
evasión de impuestos, provoca una reducción en el grado de activos, además impacta 
el grado de riesgo del aumento de apoyo para los servicios públicos. Es así que al 
analizar ambas investigaciones se determina que existe una alta coincidencia, pues en 
los dos estudios las evasiones generan desbalances económicos, afecta el desarrollo 
sostenible de un lugar o ciudad, genera efectos negativos en el gasto social, bienes 
públicos, superación de la pobreza, estabilidad económica,  pues de lo recaudado se 
generan obras públicas, a beneficios de la sociedad, además la evasión permite el 
incremento de informalidad, genera  daños para toda la ciudadanía, incluyendo al 
evasor. Es por ello que la institución deberá mejorar la gestión de recaudación de 
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impuestos, estableciendo políticas de detección es decir fiscalización, y determinar 
sanciones, a través del cual el contribuyente conozca y tenga claro las consecuencias 



































5.1. Tras el análisis de los resultados se ha logrado determinar que la gestión de 
políticas de recaudación tributaria se viene aplicando de manera inadecuada 
dado que las personas encargadas no muestran el conocimiento suficiente para 
calcular e identificar la tasa que será aplicada a las actividades de la población, 
además se ha visto dificultades en la parcialidad de los fiscalizadores pues se 
ha detectado algunas indiferencias al momento de implantar un impuesto a las 
ciertas personas. 
 
5.2. Por otro lado, se ha logrado determinar que existe un alto índice de evasión 
tributaria, es decir gran parte de los contribuyentes evitan pagar sus impuestos, 
pues muchas de los pobladores carecen de información tributaria o conocida 
también como cultura tributaria, por lo que no tienen el conocimiento 
suficiente de los tributos a pagar, además que muchos de ellos tienden a dilatar 
el pago de sus impuestos, pues no ponen importancia en ello, ya que en los 
últimos años la informalidad en el distrito de Cacatachi ha incrementado. 
 
5.3. Finalmente se concluye que la gestión de las políticas de recaudación tributaria 
es deficientes y se relaciona directamente con la evasión tributaria en la 
Municipalidad Distrital de Cacatachi, 2017 dicho caso es corroborado por un 














VI. RECOMENDACIONES  
 
6.1. Se recomienda a las autoridades municipales designar personal con suficiente 
conocimiento sobre la gestión de las políticas de recaudación tributaria, de tal 
manera transmita a la sociedad la iniciativa de cumplir con la liquidación de 
sus impuestos, a través de charlas informativas. 
 
6.2. Así mismo ser recomienda crear estrategias para dar a conocer a la población 
los impuestos a pagar, los procedimientos para realizarlo, así como fiscalizar 
los inmuebles con el propósito de mermar la evasión tributaria. 
 
6.3. Finalmente se sugiere ejecutar controles constantes de la gestión de las 
políticas del recaudo tributario, además de ofrecer a las personas de hacer 
cumplir estas políticas, además de ofrecer capacitaciones en temas relacionadas 
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Anexo n° 1: Matriz de consistencia 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA “ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y SU RELACIÓN CON 
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Analizar la gestión de las 
políticas de recaudación 
tributaria y su relación con 
la evasión tributaria en la 













H1: La gestión de las 
políticas de recaudación 
tributaria se relaciona 
directamente con la 
evasión tributaria en la 
Municipalidad Distrital 
de Cacatachi, 2017. 
 
Monto recaudado por 




Monto por transferencia de bienes 
Inmueble: 
Impuesto a los 
juegos 
Monto recaudado de bingos: 
Monto recaudado por bingos: 
 
Impuesto a los 
espectáculos 
no deportivos 
Monto recaudado por espectáculo 
en locales o parques cerrados: 
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• Describir la gestión de las 





Desconocimiento de las fechas de 






Incremento de Informalidad 




Escogen un régimen que no sea 










 • Conocer el grado de 
evasión tributaria en la 
Municipalidad Distrital de 
Cacatachi. 
• Establecer la relación de la 
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La población estuvo 
conformada por 47 
trabajadores, así 1423 
personas de la 












De tal manera la 
presente investigación 
estuvo conformada por 
62 contribuyentes y la 
















Constancia de autorización donde se ejecutó la investigación. 
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